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se mogu naši laboratori j i služiti bilo kojom modifikacijom. »Standardna« m e ­
toda u s tvar i nije s t andardna i dovodi do raz l ika u rezu l ta t ima analiza izve­
denih u istom ili u različitim laborator i j ima, a i do nesuglasica koje bi se 
moglo i moralo izbjeći uvođenjem egzaktno propisanog postupka. 
Rezul tat i is traživanja s t ranih autora , usvojeni nacionalni s tandard i d ru ­
gih zemalja, prijedlog međunarodne s tandardizaci jske komisije, a n a k ra ju 
i rezul ta t i naš ih istraživanja dozvoljavaju tvrdnju , da je kod Gerberove m e ­
tode op ravdan i prijelaz od doziranja 11 ml ml i jeka na doziranje 10.75 ml, 
dakle na modificiranu Gerberovu metodu, ali uz točno propisane uvjete. 
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Osnovna vri jednost sirovog mli jeka čini n jegov nepromijenjen pr i rodni sa­
stav, da potječe iz zdravog vimena i da je što man je izloženo kontak tno j infekciji. 
Normat iv i kval i te te sirovog mlijeka sasvim su dobro poznati , a isto tako i činje­
nice o nizu propisa i mjera da bi osigurali pro izvodnju i p r e r a d u zdravog, kval i ­
te tnog mli jeka. Pod poremećenom sekreci jom v imena podrazumijevamo sve 
promjene u sas tavu mlijeka, a u vezi s boles t ima k r a v a ili v imena. Takovo ml i ­
jeko je nepodesno za kval i te tnu ml jeka r sku p re r adu . Poremećena sekrecija uz­
rokom je i ukupno smanjene proizvodnje mli jeka. 
* Referat sa IX Seminara za mljekarsku industriju, održanog 10—12. II 1971., Tehnološki 
fakultet, Zagreb. 
J e d a n od osnovnih i g lavnih uzroka poremećene sekrecije su upale vimena, 
koje mogu biti aku tne i kronične. Nas posebno zanimaju kronične upale vimena, 
jer se one u početku ponajčešće ne manifest iraju vidlj ivim s imptomima bolesti, 
tako da se laičkom p r o m a t r a č u čini, kao da je s v imenom sve u redu. U takovim 
slučajevima kad r i smo tek s pomoću preciznijih metoda p re t r age ustanovit i da 
li je sekrecija v imena poremećena. Zato imade puno opravdanje ' i kontrola 
kval i te te sirovog mli jeka proizvođača radi otkrivanja bolest i v imena. T reba još 
istaći da su kronični ka ta ra l ičn i mastit isi procentualno mnogo češći od ostalih 
oblika upale vimena. P r e m a rezul ta t ima dosadašnjih is t raživanja kod nas, m o ­
žemo zaključiti da t akov ih oblika upale imade prosječno oko 20 ili i više posto. 
Š te te koje iz toga d i rek tno proizlaze su: — manje mli jeka (10°/o ili i više), mlijeko 
lošije kva l i te te i rani je iskl jučivanje k rava iz uzgoja. 
Š te te koje nas ta ju od smanjene proizvodnje mogu se izračunat i p r ema 
ERNST-ovoj formuli , p r e m a kojoj t reba računat i s oko 1 0 % gubi taka ukoliko je 
na nekom područ ju ili staji zaraženo sa Sc. agalactiae 2 0 % k r a v a u prosječno 
dvije četvrt i . P r e m a č i tavom nizu autora kao STABELFORT-u, HALE-u, P L A -
STRIDGE-u, WILLIAMS-u i dr. gubici u količini mli jeka pribl ižno su jednaki 
i k reću se od 10 do 14'%. Za š tete nastale poradi p re ranog isključenja k r a v a iz 
uzgoja u 50% slučajeva su uzrokom masti t isi (oko 10%). Te su š te te posebno 
značajne i izražene u uzgoj ima usmjerenim na visoku proizvodnju mli jeka. 
U cilju di jagnost ike poremećene sekrecije v imena do danas su poznate 
brojne metode koje možemo podijeli t i na kliničke (stajske) i laborator i jske. O 
dijagnostičkoj vr i jednost i pojedinih metoda postoje razl iči ta mišljenja, a sam 
njihov broj ukazuje n a m da još uvi jek nemamo n a raspolaganju s igurnu, j edno­
s tavnu i jef t inu metodu. Sve ili neke od pouzdanijih zajedno predstavl ja ju u 
dijagnostičkom smislu n e k u vri jednost , ali to je naporan, složen i skup posao. 
Posebno je taj posao skup ukol iko ga provodimo samo da bi ponešto dokazali , 
a izdvajamo ga iz c je lokupne zdravs tvene zaštite v imena. S obzirom da su uz­
ročnici upala v imena u na jvećem broju slučajeva infekcije (bakteri je, gljivice), 
osnova svih p r e t r aga t r eba bit i bakter iološka kontrola ml i jeka pojedinih četvr t i . 
Pored poznat ih me toda kl iničkog ili stajskog pregleda v imena (inspekcija, pa l -
pacija pri je i poslije mužnje , četverodjelna muzlica, c rna podloga, pH, mast i t i s 
test, konduktomet r i j a i si.) i laborator i jske p re t rage (broj stanica, sediment , Ho-
tis test, mast i t is test, Whi tes ide-ov test, Schalmov test, Branat~ov tes t i dr.) 
našle su p rak t i čnu p r imjenu ne samo kao dopuna kl iničkoj p re t raz i v imena, 
nego isto tako i u ml jekarsko j kontrol i skupnog uzorka sirovog mli jeka . 
Sigurno je da (ocjenu) reakci je mli jeka navedenim tes tovima (Brabant , »broj 
stanica«, zagrebački test i dr.) t r eba strože ocjenjivati i to iz razloga što n a m i 
na jmanja sumnja na pozi t ivnu reakci ju daje pravo da vjerujemo, kako je zd ra ­
vom mli jeku pr imiješano i bolesno. Od svega prije navedenog možemo do pouz­
danog i vr i jednog rezu l t a t a doći jedino ukoliko za naše pr i l ike raz rad imo m e ­
tode cjelovite kont ro le i zd ravs tvene zaštite vimena. Osnovica te kont ro le leži 
u individualnoj kont ro l i zdrav l ja v imena svake krave . To je skup i opsežan 
posao, a n a njegovom os tvaren ju t rebal i bi sudjelovati n a specifičan nač in svi, 
od proizvođača do p re rađ ivača . Svakako da bi u tome t reba l i postojat i jasni 
ciljevi, što t ime želimo postići, i da postepeno ostvarujemo postavl jene zada tke . 
Opravdanje za sistematsku kont ro lu nalazimo u š te tama koje smo već 
naveli , a čemu možemo nadodat i i značajne š te te koje nasta ju u mljekarskoj ' 
proizvodnji p r i p rerad i mli jeka koje potječe iz bolesnog vimena. Uzrokom toj 
pojavi su mikroorganizmi, povećani broj s taničnih elemenata, povećana količina 
se rum bjelančevina, smanjena količina kaze ina i masti , loš gruš i dr . To su 
s igurni pokazatel j i patološke sekrecije v imena . Konačno, kada i uspijemo labo­
ratori jski us tanovi t i lošiju kval i te tu mli jeka, nismo više kadr i niš ta učiniti, 
budući da je mlijeko već prerađeno u određene proizvode. Upale v imena su u 
najvećem bro ju slučajeva posljedica infekcije bakter i jama, ali se sma t r a da nj i ­
hova nazočnost kod upale nije jedini i odlučujući faktor. Niz vanjskih i unu t a r ­
njih faktora u organizmu, odnosno u v imenu, smanjuje otpornost tk iva i s tvara 
uvjete da se razvije upala. Da k r a v a oboli od mast i t i sa utječe: nasljednost, 
i shrana, k l imatski faktori i godišnje doba, p reh lade , ozlijede, greške u izmuzi-
vanju (nedovoljna pr iprema životinje, nepo tpuna mužnja, mužnja na slijepo, 
neredovi ta mužnja, nepravi lan r a d pulza tora , p romjene t l aka u sistemu, is t ro­
šeni pr ibor i dr.), oblik v imena i sisa, s tadi j laktacije, opće bolesti (posebno 
puerpera lne) , bolesti kože, visoka mliječnost i dr. U etiologiji mast i t isa postoje 
danas još podijeljena mišljenja o p r i m a r n o m uzroku nas tanka masti t isa. Svr ­
s tamo li sve poznate faktore u dvije vel ike g rupe imamo s jedne s t r ane dispo­
ziciju i sve ostalo što pogoduje razvoju upale , a s d ruge infekciju. Izgleda da je 
u tome važno i jedno i drugo i ne val ja u logu mikroorganizama podcjenjivati . 
Pod lošim uvje t ima držanja, uz kon t amin i r anu okolinu, razumlj ivo je da mikro ­
organizmi lagano dospiju na površ inu v imena i sise. U takovim uvje t ima samo 
je pi tanje v remena kad će sa inficirane površ ine ući i u unutrašnjos t vimena. 
Iskustvo je pokazalo da se ni j edn im l i jekom ne može u potpunost i sanira t i 
oboljelo s tado (uspjesi liječenja kreću se između 65 i 78°/o) i ostalo j e važno p i ta ­
nje kako ćemo u širokoj praksi , napose u većim uzgoj ima mliječne stoke, spr i ­
ječiti da se mast i t i s širi, odnosno kako ćemo ga svesti na izvjesni snošljivi m i ­
n imum. Da s tvar bude lošija prakt ički sva okolica preds tavl ja izvor infekcije, a 
nalazimo infekcije i kod klinički zdravih k rava . Takove la ten tne infekcije uv i ­
jek pr i je te da se pre tvore u manifes tnu bolest, koja naroči to u vel ikim s tadima 
dobiva i težak ekonomski odraz. Stoga je i pogrešno ht jet i suzbijati masti t is 
polazeći samo od neosporne činjenice da uzročnici mast i t isa mogu prouzročit i 
bolest i bez nazočnosti pojedinih faktora koji predisponira ju vime za tu bolest. 
Takovo liječenje može donesti samo p r i v r e m e n u korist , koja nije duga vije­
ka, a rezul ta t će biti neosporno neekonomičnost t akovih zahvata . Isto tako po­
duzimamo li neplansko liječenje, mora t ćemo ga sprovodit i nepres tano, a ml i ­
jeko iz l i ječenih četvrt i bacati , jer nije val jano za l judsku prehranu , a ni za 
ml jekarsku p re radu . Isto tako antibiotici, koji se dan ima izlučuju mli jekom 
poslije liječenja, veoma su štetni u daljnjoj p r e r ad i mli jeka i zdravl ju pot ro­
šača. P l ansko suzbijanje mast i t isa m o r a vodi t i r a čuna o svim faktor ima koji 
imaju ili mogu imati ulogu kod njegovog n a s t a n k a i širenja. Mjere koj ima se 
bor imo p ro t iv masti t isa zajedničke su u svim oblicima upale . Suzbijanje mas t i ­
t isa danas više ne p romat ramo sa s tanoviš ta individualnog t r e t m a n a pojedinih 
životinja. To je pitanje čitavog s tada u ko jem nastoj imo upa le v imena el imini­
ra t i i za t im stado od njih očuvati. Sas tavn i dio toga je kont ro la v imena koju 
t r eba provodi t i pravi lno i trajno, i to ne samo u s tadima gdje je suzbijanje 
mast i t isa u toku, nego i u onima koja su san i rana i gdje mast i t isa još nema 
(mladi uzgoji). S pomoću kontrole v imena p r a v o v r e m e n o u tvrđujemo u s tadu 
kakvo je momentane) s tanje s obzirom na infekciju i ka ta ra l ične promjene. Na 
temelju rezu l ta ta provodimo indicirane mjere, t j . liječimo bolesna vimena, iz­
lučujemo iz s tada gr la s neizlječivim oblicima mastitisa, ili pak ona koja su 
kons tan tno inficirana, una toč tome što su nekoliko pu ta liječena. Liječenje n e m a 
samo zada tak ukloni t i iz v imena upalne promjene, nego i l ikvidira t i mikroorga­
nizme u v imenu na koji nač in el iminiramo glavne izvore infekcije iz kojih se 
inače, napose u nepovol jnim higijenskim pri l ikama, mast i t is širi bilo u susjedne 
zdrave četvr t i v imena ili pak u vime drugih grla. Redovitom dezinfekcijom svih 
objekata u koj ima životinje žive, pr ibora i osoblja s koj ima životinja dolazi u 
kontakt , uk lan jamo uzročnike iz okoline i sprečavamo da ne dođe do infekcije 
dotada zdrav ih gr la ili do reinfekcije izliječenih. Isto tako kod suzbijanja 
mast i t isa moramo obrat i t i ve l iku pažnju da el iminiramo sve faktore koji po­
goduju n a s t a n k u bolesti. J e d a n od temeljnih mjera oko suzbijanja kroničnih 
ka ta ra l ičn ih mast i t isa jest da se pronalazi i liječi bolesna gr la uz maks imalno 
poboljšanje higi jenskih uvjeta, obukom radnika i pr i mehaničkoj mužnj i p r i ­
mjenom ispravnih postrojenja. 
Ovdje ne želimo opisivati čitav niz poznat ih metoda liječenja, jer je izbor 
najpogodnije metode vezan za vlast i ta iskustva, a zavisi o bro ju oboljelih krava , 
mogućnost ima izolacije bolesnih grla, stajskoj higijeni i ostalom. Da je tome 
tako poznato je da su pr inc ip i suzbijanja masti t isa općenito uzevši u cijelosti 
usvojeni od svih s t ručn jaka koji se t im poslom bave, ali su pu tev i do konačnog 
cilja, odnosno provedbe mnog ih pojedinosti, u mnogo čemu različiti, t ako da 
do danas još nema jedins tvenog postupka koji bi mogao sve zadovoljiti . S igurno 
je da suzbijanje mast i t i sa m o r a m o p romat ra t i kao složeni posao u kojem sudje­
luju svi zainteres i rani , od proizvođača do ml jekarske industr i je , ukl jučujući 
službe zašti te zdravl ja . Samo n a taj način može se uspjet i e l iminirat i u uzgoju 
k rava kronične infekcije v imena, a aku tne masti t ise svesti na na jmanju mjeru. 
S a ž e t a k 
O osnovama i mogućnos t ima liječenja u cilju sanacije mast i t isa već smo 
govorili, ali te metode možemo i moramo primijenit i u već postojećim uzgojima. 
Međut im u cjelovitom r ješavanju problema proizvodnje mli jeka pot rebno je da 
razvijemo p reven t ivu i kon t ro lu proizvodnje. Želimo li n a vr i jeme osigurat i višu 
nacionalnu proizvodnju mli jeka, potrebno je unapr i jed razrad i t i i p r ip remi t i 
p rograme buduće proizvodnje u logičnom odnosu na naše mogućnost i (poljopri­
vredne, pasminske, proizvođačke i dr.), koje usporedno s naš im željama m o r a m o 
pr ip remat i i os tvar ivat i . Isto t ako t rebal i bi se zamisliti nad dosadašnj im isku­
stvom i sadašnj im s tan jem proizvodnje, j e r n a m današnja si tuacija proizvodnje 
mlijeka na d ruš tvenom sek toru i ona u kooperat ivnim odnosima iz više razloga 
ne zadovoljava. Kod druš tvenog sektora na pr imjer nisu ri ješeni problemi sa­
nacije bolesnih k rava , higi jena i tehnologija mužnje, držanje i i sh rana k r a ­
va, kval if icirana r a d n a snaga, rentabi lnost ukupne proizvodnje, u k u p n a p r o ­
izvodnja nije dostigla p redv iđen i nivo i sve je manja. Kod pr iva tnog sek to­
r a u koopera t ivn im odnosima nisu dovoljno razvijene k red i tne mogućnost i , 
proizvodnja je na l ik onoj pr i je nekoliko desetaka godina, maleni pros ječni 
proizvodni kapac i te t i proizvođača, veliki broj kooperanata , visoki t roškovi sa­
kupl janja i dopreme ml i jeka te problemi kontrole sirovog mli jeka. 
Već bi danas trebalo misliti na formiranje i organizaciju tzv. uzgoja slobod­
nih od mast i t i sa i razvoj takovih pogona posebno s t imul i ra t i (krediti , o tkupna 
cijena mli jeka i dr.). Sve dosadašnje naše akcije na sanaciji poremećene sekre­
cije ml i jeka nisu vršene cjelovito i s toga je neuspjeh bio neizbježan. Osnove 
naših želja t rebalo bi koncipirat i dugoročnim p rog ramom i približi t i ih s tvar ­
nosti na odgovarajućem mjestu, v remenu , invest ici jama, a s t ručnim radom i 
odgovornošću svih koji sudjeluju osigurati željeni razvoj . 
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Osobine po kojima se međusobno raz l ikuju v r s t e folija od plastike, zna­
čajne su ne samo zbog mogućnosti nj ihovog korišćenja u pojedinim indu­
str i jama, posebno u mlekarskoj i p r eh rambeno j industr i j i , nego i zbog oču­
vanja kval i te ta upakovane namirnice, kao i n jene održivosti . 
Očuvanje kval i te ta i održivost mlečnih, kao i d rug ih p reh ramben ih p ro ­
izvoda, uslovijena je kval i te tom sirovine, koja se koris t i za proizvodnju, i 
kva l i te tom tehnološkog postupka, koji se pr imenju je u procesu obrade i p r e ­
r ade sirovine. 
Međut im, očuvanje kval i te ta proizvoda takođe je uslovljeno u velikoj me-
ri i spoljnim uticajima, odnosno fizičkim, hemi jsk im i biološkim faktorima, 
koji d i rek tno ili indirektno dejstvuju na upakovan i proizvod u toku njegovog 
t ranspor ta , skladiranja i distribucije. 
Da bi se bolje procenio značaj ma te r i j a l a za pakovanje , pot rebno je nešto 
više reći o dejstvu spoljnih faktora n a kva l i t e t i održivost mlečnih i d rug ih 
p r e h r a m b e n i h proizvoda ,Kao najznačajni je faktore pominjemo: gasovite ma­
teri je odnosno kiseonik i aromu, svetlost, vodenu pa ru , t e m p e r a t u r u i mikro ­
organizme. 
